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UPM pupukpemikiran, pendidikan usahatinqkat kebolehpasaran qraduan
RENeANA memastikan agenda keusa-
hawanari IPT dapat dilaksa-
-nakan sebaik mungkin.
- Naib'CanselorUPM Prof
Mohamad HU5sin Datin Paduka Dr Aini Ideris
mohamad_hussin@ berkata, manifestasi agenda
hrnetro.corn.rny keusahawanan di IPT diukur
-------- melalui beberapa peneapaian
Pendidikan dan pern- utama seperti bilangan dan
bangunan keusahawa- impakpembabitan p_elajar
nan agenda penting bagi dalam aktiviti serta pembe-
memasttkan sistem Iaiaran keusahawanan.
pendidikan tinggi negara Beliau berkata, -pe-
sentiasa berdaya saing nekanan impak agenda
dan bergerak mengikut keusahawanan di IPT ialah
permintaan seria perkem - terhadap kesan jangka pan-
bangan semasa. _ jarig daripada proses pem-
. Sehubungan itu, Pelan belajaran dalam melahirkan
Tindakan Keusahawanan _, dan membangunkan insan
Institut Pengalian Tinggi' .:. berkualin untuk menyum-
(lPT) 20l6-2020merrtberi/' .: bartgkepada'pembangunan.
penekanan terhadap pen-', negar~_;', ' -
gukuhan ekoststemdalam - . . "Usaha urituk mem-
melahirkanlulu_saniPT " 'petkuk'uhkankeusa-' .
yang mempunyai orientaSl :~ ,hawanan sarna aqa ke arah
pemikiran keusahawanan,: ' pemikiran keusahawanan'
_ la termasuk graduan (entrepreneurial rnindset)
+ yang eenderung terhadap atau keeenderungan untuk
kerjaya sebagai usahaw-an menjadi seorang usahawan
, dan meneipta peluang pe- . melalui pendidik<;ln ~erbukti
kerjaan. -mampu meningkatkan ke-
. Kepentingankumpu- bolehpasaran graduan.
Ian terdiri daripada ahli "Menyelesaikan isu
akademik dan pentadbir pengangguran dalam
juga diberi perhatian.dalam - kalangan golongan muda;
merangka strategi bagi meningkatkan tahapsosio
_ DR !UNI (ber"iri enam dari kanan), Dr HawQ (berdirl tujuh darl kiri) dan Renuganth (tengah) bersama penaja
serta pemenang u~ama. , -
ekonomi sesebuah m,asya- ' .- Natb Canselor (Jaringan .
rakatdan mengurangkan , '. Industri dan'Masyarakat)
. .jurangdl' ~ntara' golongan .' .-UPM Prof Dr Renuganth
. berada dan rriiskin," ,'Varatharajoo-ctan Pengarah
- katanya. . Pusat Transformasi Komu-
B-eliauberkata demikian niti Universiti (UCTC)UPM
ketika berueap pada Majlis Prof Madya Dr Hawa laafar.
Anugerah Usahawan Caba- Pada majlis itu, 17pelajar
ran Keusahawanan Dagang Ui>Mterpilih mengikuti
2016 (TRADEC'16) dan program herkenaan sekali
Cabaran Integrasi Keusa- " 'gus membantu mereka
haw-anan Ekonomi Wanita , meningkatkan strategik ,
(iKEKWAi.O) di UPM, Ser- antarasiswa, universitidan
dang, baru-baru ini. indtistri'melalui aktiviti
Thrut hadir Timbalan perniagaan.
Aini berkata, UPM ko-
mited melaksanakan pro-
gram Uubagi melahirkan
, . usahawan baru dalam '
kalangan pelajar.






ekonomi negara ke arah
peneapaian stcrtus negara '.
maju menjelang 2020.
"Perniagaan dagang atau
trading satu bidang pernia-:
gaan yang boleh dimulakan
walaupun berbekalkan
modal kecil, Malah, peserta
TRADEC'16 dan iKEKWA1.0
juga boleh melihat potensi
membekalkan perkhid-
matan dan bekalan kepada
agensi kerajaan dan badan
berkanun. -
"Sebagai usahawan
~baru, masih banyak perlu
_dilakukan dan dipelajari.
Belajarlah daripada mentor









'yang modulnya dirangka .
untukmendekatkan sisw-a
UP,Mdengan usahawan in-




Lautan Biru ini wajar dite-
ruskan dan memberi impak
positif dalam membantu
usahawan meningkatkan
pengurusan dan perna saran
produk," katanya: .
